










誌 The Saturday Evening Post（以下では『ポスト誌』と表記する）の表
紙イラストで広く知られている。ロックウェルは、1916 年から 1963 年
までの間に、オリジナル作品を複数集めたものやアレンジしたものを除
いて、321 種類の表紙を描いた1）。年代毎の内訳を数えてみると、1910
年代が 25、1920 年代が 97、1930 年代が 69、1940 年代が 71、1950 年代
が 44、1960 年代が 15 となる。1920 年代が特に多いことがわかる。
『ポスト誌』は、平均的なアメリカ人を主な読者層に想定して発行さ
れていた雑誌であり（Buechner, 1972; Cohn, 1995/1998）、雑誌の中で
初めて発行部数 100 万部を突破したという記録を持っている（The 
Saturday Evening Post ホームページによる）2）。『ポスト誌』の歴史は古
く、前身の新聞の創刊は 1728 年まで遡る3）。1897 年に雑誌社のカー
ティス・パブリッシング（Curtis Publishing）が買い取ったが、当初は
タ ブ ロ イ ド 紙 の よ う だ っ た と い う（Cohn, 1995/1998 お よ び The 





















































































































































































1． 1918 年 8 月 10 日 散髪 理髪店
2． 1924 年 5 月 3 日 モデル 食糧雑貨店i）
3． 1934 年 5 月 19 日 値引き交渉 骨董品店ii）
4． 1936 年 9 月 26 日 バーバーショップ・カルテット
iii）
理髪店
5． 1937 年 4 月 24 日 チケット売り チケット売店
6． 1941 年 12 月 20 日 雪の中のニュース・スタンド ニュース・スタンド
7． 1945 年 12 月 20 日 ハッピー・ニューイヤー ホテルの宴会場iv）
8． 1946 年 4 月 6 日 演劇プログラム 劇場
9． 1946 年 12 月 7 日 ニューヨークセントラル鉄道の
食堂車
食堂車
10．1947 年 12 月 27 日 クリスマス・ラッシュ クリスマス・ギフト・
ショップ
11．1948 年 4 月 3 日 奇妙な店 空想上の人形店v）
12．1950 年 4 月 29 日 シャッフルトンの理髪店 理髪店
13．1950 年 8 月 19 日 ソリティア vi） ホテルの客室
14．1951 年 11 月 24 日 食前の祈り 駅のそばのレストランvii）
15．1953 年 1 月 3 日 どうやって痩せるか ケーキ屋の奥の部屋
16．1953 年 8 月 22 日 ソーダ・ファウンテンviii） ソーダ・ファウンテン
17．1957 年 5 月 25 日 卒業ダンスパーティーの後で ダイナー
18．1957 年 6 月 29 日 ブライダル・スイート・ルーム ホテルの客室




















































図 1　 食 前 の 祈 り（by Norman Rock­
well, The Saturday Evening Post, 
1951）






































































図 2　 ク リ ス マ ス・ ラ ッ シ ュ（by 
Norman Rockwell, The Saturday 
Evening Post, 1947）





































man  Rockwell ,   The  Saturday 
Evening Post, 1953）





































図 4　 演 劇 プ ロ グ ラ ム（by Norman 
Rockwell, The Saturday Evening 
Post, 1946）




























































































































































































































5 ）　註 4）の DVD 資料による。
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